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da!.ke bE6t6n6 far lhle 3ltef,€. EB f:'eut aloh sohlr alasE dob Vorsohlagt
€in Vo!'1rort ru rrKrl€g und. I'rledettrt zu sobtglbenr nloht llur algenob$dnt
aonalo!|l ln ragoboe llempo schon aus86f,dhrt hdben. Ioh d.anko Ibrlea
belrlicb6t suoh ln Nanen Ai.nsudla.
Was das solrelbnasobLnonpalte! lotrlf,ft, Eo babe loh nlobt genau
vor6landlet!, ob gj"6 DrrohsqblaEopapior dslnen oiler f66tor€E Pallef,.
Da otwaF tnghr laplor dlohtr sohadgn kamt vl.elnebr als Suteg olnel
betreohtet worddr darft da6E Sie 6ovl.el Seltglr w19 Ddgllob auef{l-
len rlugear habe loh asn Auftlag g9gebsnr lhnon Folgendeg z\r sollko
ken!
1000 3oa9n f,e6t6d SohtoL![asqblnenpaplet
lO0O 'r DrlohEohl,aggpallor
100 rr KoblonpalLer.
Eoffontl,loh wlld d1€6o! Auftrag rasoh €r1edlgt.
Di€ Arbeit huuft sloh und arf,o18t jetut unter wenl,go! 8d[Eti8et1 Uh'
6tgnden (dr ioh alboit€ J€tzt Dlt alr61 analelolt Mitsrbettori. La €1-
nqr 6L4slgen Zianorr rlhlend tob frdb€! SaBz a1L61n {611. Auoh d16
UlLv€rgitgt LiDnt vlel Zolt lD nngl!|!oh! ioh nnss niobt turr rr|ll 1n
CagLlerl wenlg6t€nB €l ra1 Lt! lronat eL!!e Ylocbo vorbrlngeitt Eonatorn
auqb i4 Ron €o1b6t zn61|n61 wdohentllqhr trorllr Loh bie! binr olno vor-
L€6ung hal.tetr. ltran vird, halt zu! AtbeitEnasohlne uEa[ ioh bln dabor
noobJr niobt ilszu gekodledrr Aas Panphloi g$8en D€lIa Volpo zr hde
,u gchfglbon. Und. auoh dert vollptoohonoa ladgsn Sriof an lh]e I'tau
babo ioh nooh nloht goscbfieb6lrt !'rounde hatt€n mlr vorgeBohLagent
roit Ihn€B wghrend. d.e! weihnaohtsferieE 6ine Rels€ naob Ungsln zu
ffnternebnel, aber diosnsl i6t 6E l€id.er uisdgltoh. Abo! iro ngohsten
SonD@rrlf,l lob dooh tot od.6! l.6beni118 b16 zu Ibnon geLanger. fhr
Bf,lef {ber den XnI Kongf,ess }rat gorad.e in P-&!sis€n einab 6shl
gdnetigen &d[E Etldluck geraaoht. Alioata hat sioh ill 6iner trUffent-
1iohgrl Debatt6, die hier gtatt8ofund€n hatr Eebt po6itl,v d.ardbqr ge-
gusEert.
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